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ルまでに成長し、独特な魅力を持つ映像文化となった。2014 年 9 月に、一般社団法人日本動画
協会が刊行した「アニメ産業レポート 2014」によると、2013 年のアニメ産業市場は前年比 8.7%











表 1.1 日本国内劇場映画興行収入歴代ランキング 
作品名 配給会社 公開年 監督 興行収入（億円） 
千と千尋の神隠し 東宝 2001 年 宮崎駿 304 












2001 年 クリス・コロンバス 203 
ハウルの動く城 東宝 2004 年 宮崎駿 196 
もののけ姫 東宝 1997 年 宮崎駿 193 





2002 年 クリス・コロンバス 173 
アバター 20 世紀フォックス 2009 年 ジェームス・キャメロン 156 
崖の上のポニョ 東宝 2008 年 宮崎駿 155 



















                                                       
* 興行通信社, http://www.kogyotsushin.com/ 















































































































図 1.1 専門表現とミザンセーヌの印象の関係* 
 












































                                                       
































































































































































































準備期間は 3 ヶ月足らずです。」[18]	 
	 	 


















表 4.1 宮崎駿監督作品の日本国内興行収入ランキング 
公開 タイトル 収入（億円） 
2001年 千と千尋の神隠し 304 
2004年 ハウルの動く城 196 
1997年 もののけ姫 192.1 
2008年 崖の上のポニョ 155 
2013年 風立ちぬ 120.2 
1992年 紅の豚 54 
1989年 魔女の宅急便 36.5 
                                                       
* 「もののけ姫」[Bluray], ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン, 2013/12/04 
「千と千尋の神隠し」[Blu-ray], ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン, 2014/07/16 
「ハウルの動く城」[Blu-ray], ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン,2011/11/16 
「崖の上のポニョ」[Blu-ray], ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン,2011/11/16 
† 「ジアートオブ崖の上のポニョ THE ART OF Ponyo on the Cliff」, ムック 
宮崎駿, もののけ姫(スタジオジブリ絵コンテ全集 11), 徳間書店 (2002/01) 
宮崎駿, 千と千尋の神隠し(スタジオジブリ絵コンテ全集 13), 徳間書店 (2001/10) 
宮崎駿, ハウルの動く城(スタジオジブリ絵コンテ全集 14), 徳間書店 (2004/11/23) 
宮崎駿, 崖の上のポニョ(スタジオジブリ絵コンテ全集 16), 徳間書店 (2008/08/05) 
 18 
1984年 風の谷のナウシカ 14.8 
1988年 となりのトトロ 11.7 
1986年 天空の城ラピュタ 11.6 
	 表 4.1 が示したように、興行収入 100 億円以上の作品は「千と千尋の神隠し」、「ハウルの動






回放送されたことがある。それぞれの作品の最高視聴率は表 4.2 でまとめた。 
表 4.2 宮崎駿監督作品のテレビ再放送視聴率* 
公開 タイトル TV 視聴率（最高値） 
2001 年 千と千尋の神隠し 46.9 
1997 年 もののけ姫 35.1 
2004 年 ハウルの動く城 32.9 
2008 年 崖の上のポニョ 29.8 
1989 年 魔女の宅急便 24.4 
1984 年 風の谷のナウシカ 23.3 
1988 年 となりのトトロ 23.2 
1986 年 天空の城ラピュタ 22.6 









                                                       














	 「千と千尋の神隠し」は、2000 年 2 月から、2001 年 7 月まで制作し、2001 年 7 月 20 日に
公開したスタジオジブリ映画である。原作・脚本・監督は宮崎駿が担当した。日本全国で公開
された映画作品の興行収入歴代一位を現在までキープする大ヒット作品である。海外の評価も
高く、第 75 回アカデミー賞長編アニメーション映画賞を受賞した。 




	 「崖の上のポニョ」は、2006 年 10 月から 2008 年 7 月まで制作し、2008 年 7 月 19 日に上
映した作品である。宮崎駿が 7 年ぶりに原作・脚本・監督担当するオリジナル作品であり、手
書きのタッチにこだわったため作画枚数はスタジオジブリ最高の 17 万枚まで至る。ディズニー












































































































	 対象４作品のあらすじを参考にし、ストーリーの筋立てを整理した。表 4.3~4.6 は作品ごとに
ロットの構造を表している。 
表 4.3 「もののけ姫」の「ロット」構造と物語のあらすじ 
















































表 4.4 「千と千尋の神隠し」の「ロット」構造と物語のあらすじ 
ロット カット番号 物語の筋立て 

























































表 4.5 「ハウルの動く城」の「ロット」構造と物語のあらすじ 
































































表 4.6 「崖の上のポニョ」の「ロット」構造と物語のあらすじ 




























危機・破滅 832-912 ポニョは力を失い始め、弱くなり金魚に戻りかかる。 



















表 4.7 自然描写の造形 
自然環境 自然生物 気候・自然現象 
山・荒地・石垣 森・樹木 雨 
湖・海・川 草むら・草原 雪 





	 選定した自然描写シーンのカット番号とそのシーンについての監督の指示書きを表 4.8 にま
とめた。 
 
表 4.8 自然描写に関する指示書きの抜粋 
ロット 
もののけ姫  千と千尋の神隠し 
カット番号 指示書き  カット番号 指示書き 







覚悟・決意 207-208 青空、朝もや、川原、鳥、氾濫原    


















切り替え・転換      




   
契機・糸口    1140-1144 晴れた青空、浅い水面 

















ハウルの動く城  崖の上のポニョ 
カット番号 指示書き  カット番号 指示書き 




































































の峰の上、雲の峰  1364-1370 
 
 


















	 金（2014）の先行研究で使われた 14 対の対象形容詞対で印象を調査し、評価は 7 段階スケー
ル表で行う[34]。 

























表 4.10 実験対象映像の組み合わせ 
#1 #2 #3 
もののけ姫 ハウルの動く城 もののけ姫 
千と千尋の神隠し 崖の上のポニョ ハウルの動く城 
   
#4 #5 #6 
千と千尋の神隠し もののけ姫 ハウルの動く城 





	 実験は騒音のない、十分な照明のある環境で行う。apple 製 27 インチ液晶一体デスクトップ
パソコンで調査画面を提示し、オーディオテクニカ製密閉型ヘッドフォンで音声を再生する。
実験用映像と質問項目はアンケートサービスサイト surveymokey.comを用いて構成した。 





	 印象調査は一人につき 2 作品を実施した。それぞれの作品のうち、調査対象のシーンは 8 個
がある。映像再生のボタンを押すと映像が再生される。よく映像の印象を吟味させるため視聴
回数は特に制限しない。映像再生のページに質問項目が提示されている*。映像が再生された後




シーンと調査表ページに進ませる。作品 A の８シーンの印象調査が終了したら、作品 B の８シ
ーンに進行する。2 作品すべてのシーンが終了したら実験が終わる。 















表 4.11 予備実験：質問項目の得点統計 
形容詞対 
各質問項目の得点統計 
平均値 標準偏差 分散 
物足りないー迫力ある 4.67 1.412 1.993 
印象が薄いー印象が深い 4.93 1.571 2.468 
重々しいー軽快 4.08 1.519 2.309 
陰気ー陽気 3.92 1.547 2.393 
悲しいー楽しい 3.91 1.282 1.644 
寂しいーにぎやか 3.65 1.281 1.642 
冷たいー暖かい 4.02 1.487 2.210 
こじんまりー雄大 4.97 1.349 1.820 
うっとうしいーさわやか 4.49 1.487 2.210 
親しみにくいー親しみやすい 4.34 1.238 1.533 
醜いー美しい 5.07 1.199 1.437 
穏やかー躍動感がある 3.85 1.609 2.589 
地味ー派手 3.97 1.357 1.841 
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つまらないー面白い 4.70 1.106 1.224 
 



































	 実験で用いる対象作品は 4.2.3 で述べた６組の組み合わせである。対象映像の視聴順位による







表 4.13 もののけ姫(カット 6-8)の実験結果の分析 
 
	 有意確率が 0.01 以下である項目は回答が片方に集中する傾向があると思われる。偏りの度合
いは t 値で表している。 
1サンプルの検定
検定値 = 4















2.853 17 .011 .722 .19 1.26
.846 17 .409 .222 - .33 .78
2.176 17 .044 .778 .02 1.53
-1.166 17 .260 - .222 - .62 .18
- .369 17 .717 - .056 - .37 .26
-1.844 17 .083 - .333 - .71 .05
- .251 17 .805 - .056 - .52 .41
3.496 17 .003 .889 .35 1.43
.489 17 .631 .111 - .37 .59
6.298 17 .000 1.167 .78 1.56
1.511 17 .149 .389 - .15 .93
- .766 17 .454 - .167 - .63 .29
ページ 1
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 調査対象シーンの印象評価結果を表 4.14 のように整理した。 
表 4.14 本実験：印象調査の結果まとめ 
もののけ姫  千と千尋の神隠し 
カット番号 指示書き  カット番号 指示書き 







































   
 
ハウルの動く城  崖の上のポニョ 


























 913-916 迫力、雄大、陽気 
1380-1384 印象が深い、暖かい、雄大、爽やか、
迫力 




















































異変の発生（異変・事件） 成長と対抗、変化と更なる苦境 （成長・工夫） 
  




















































  解決の糸口（契機・糸口） 対抗を制する（対抗・対決） 
 





















































表 5.1 対象作品の自然表現手法の共通点 
ロット 表現様式 印象評価傾向 
異変・事件 草原・湿原 雄大・迫力 
覚悟・決意 朝もや・雪・激しい風 冷たい・陰気 
成長・工夫 夜・暗い水面・流れる雲 悲しい・重々しい・寂しい 
契機・糸口 美しい空・浅い水面 爽やか・印象が深い・親しみやすい 
対抗を排除 月光・星空 躍動感がある 
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付録図 A 被験者実験参加同意書 
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付録図 C 印象調査アンケート項目 
